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1  Per legge, sulla base del grado di inattivazione enzimatica e di denaturazione delle proteine solubili, il latte 
pastorizzato viene suddiviso in cinque grandi categorie: latte pastorizzato, latte fresco pastorizzato, latte fresco 
pastorizzato a temperature elevate, latte microfiltrato pastorizzato, latte fresco pastorizzato di alta qualità. 
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10 Le strategie di innovazione nelle piccole imprese: tra competenze e relazioni. Uno schema di analisi e una ricerca 
empirica sulle PMI del Mezzogiorno beneficiarie della sovvenzione globale B.I.C.I. 
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Lo yogurt è  il latte fermentato da microrganismi specifici (Lactobacillus bulgaricus e 
Streptococcus thermophilus).  
Latte fresco 
I 
Pastorizzazione, omogeneizzazione 
I 
inoculo con   
Streptococcus 
thermophilus 
I
confezionamento 
I 
incubazione a 40-
45°C 
I 
raffreddamento 
I 
Yogurt a coagulo 
intero
Lactobacillus 
bulgaricus 
I
incubazione a 40-45°C
I
rotura del coagulo 
I 
raffreddamento 
| 
confezionamento 
I 
Yogurt a coagulo 
rotto
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12 Con tale termine si intendono quei prodotti che hanno effetti benefici scientificamente provati sull’organismo, quali 
ad esempio Actimel di Danone, LC1 di Nestlè e Junesse di Parmalat. 
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